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Abstract
W[ental health care for abused children in orphanages has been underdeveloped in the ield of both social
welfare and chnical psychology.This article reviews psychOtherapy for abused children in an orphanage
and constructs up a model of effective mental care,Currently it is estilnated that more than 50 0/O of
children in orphanages experience child abuse,the rate of which has dramaticaly increased year by year.
In this regard,the orphanage is forced not only to foster children but also to provide l■en al health care for
abused children.The common psychotherapy for abused children so far is play therapy,basically
performed by chnical psychologists,Environmental therapy from a psych01ogical point of view has also
been intrOduced.
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